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 “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka kamu telah 
selesai     ( dari suatu urusan) kerjakan yang dengan sesungguhnya ( urusan) 
yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
( QS Al Insyiroh: 6-8 ) 
 “Bukan kurangnya pengetahuan yang menghalangi keberhasilan, tetapi tidak 
cukupnya tindakan. Dan bukan kurang cerdasnya pemikiran yang melambatkan 
perubahan hidup ini, tetapi kurangnya penggunaan dari pikiran dan kecerdasan” 
(Mario Teguh) 
 Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukur yang membuat 
kita bahagia. 
( Nilai Kehidupan-Trans Tv ) 
 “ Apabila engkau menolong dan memudahkan orang lain, 
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PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP TINGKAT 
MATERIALITAS DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN 





Profesionalisme menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi 
seorang auditor eksternal. Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan 
auditor akan semakin terjamin. Gambaran seorang auditor yang profesional dalam 
profesi dicerminkan dalam lima hal yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban 
sosial, kemandirian, keyakinan pada profesi, dan hubungan dengan rekan 
seprofesi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksan laporan 
keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah Akuntan atau lulusan jurusan 
akuntansi yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Semarang. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan Kuesioner yang dititipkan pada profesional yang bekerja di Kantor 
Akuntan Publik untuk kemudian dibagikan kepada auditor yang bekerja di kantor 
tersebut pada jangka waktu dilakukanya penelitian ini. Model analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda. Sebelum melakukan pengujian 
hipotesis, dilakukan pengujian dengan instrument yang meliputi uji validitas dan 
reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Pengujian hipotesis yang digunakan 
adalah uji koefesien determinasi ( ), uji signifikan parsial (Uji –t), dan uji 
signifikan simultan ( Uji-F). Pengujian yang dilakukan tersebut menggunakan 
bantuan paket program SPSS for Windows. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara pengaruh 
profesionalisme (lima dimensi) terhadap tingkat materialitas. Dari variabel 
pengaruh profesionalisme yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, 
kemandirian, keyakinan pada profesi, dan hubungan dengan sesama rekan 
seprofesi diperoleh hasil 0,000 < 0,05 yang berarti dari kelima variabel tersebut 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas. 






Professionalism became the main requirement for someone who wants to 
be an external auditor. It is because the high professionalism of auditors will be 
more assured of freedom. Picture of a professional auditor in the profession is 
reflected in five areas: devotion of at profession, social obligation, 
independence, belief of at profession, and relation with humanity of friend 
profession. The purpose of this study was to determine the effect of the 
professionalism of the auditor's materiality level in the examination of financial 
statements. The population in this study are the accountant or graduate of 
accounting majors who worked at KAP in Semarang. Sampling was done using 
the method of purposive sampling. Data collection methods used is 
questionnaire that is deposited on the professionals working in public 
accounting firm and distributed to auditors working in the office during the 
course of the research. Analytical model used is multiple linier regression. Prior 
to hypothesis testing, testing is done with instruments that include validity and 
reliability. Test used is the classical assumption test for normality, 
heteroscedasticity test, and test of multicollinearity. Testing the hypothesis test 
used is the coefficient of determination ( ), partial significant test (t-test), and 
the simultaneous significant test (test-f). Tests conducted using the help package 
SPSS for Windows program The results of auditor professionalism variable is 
indicated from five dimensions that is: devotion of at profession, social 
obligation, independence, belief of at profession, and relation with humanity of 
friend profession the result 0.000 <0.05, which means from the five variables 
that significantly influence the level of materiality. 
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